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The authors wish to inform readers that the correct EMBL sequence accession number mentioned in the last sentence of Section
2.5, p. 194 should read U16721.
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Corrigendum to: The mystery of the trichothecene 3-O-acetyltransferase gene. Analysis of the region around Tri101 and character-
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The accession number of the DNA sequence around Tri101 (8646 bp) was incorrectly indicated in Fig. 1A (page 164) and in the
text (page 165). The correct number is: AB011417.
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